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'LFN\ 5HLQDOGL 7LQMDXDQ <XULGLV 0HQJHQDL 3HODNVDQDDQ 5R\D 3DGD .DQWRU
3HUWDQDKDQ .RWD %DQGXQJ 'LKXEXQJNDQ 'HQJDQ 88 1RPRU  7DKXQ 
7HQWDQJ +DN 7DQJJXQJDQ $WDV 7DQDK %HVHUWD %HQGDEHQGD <DQJ %HUNDLWDQ
'HQJDQ7DQDK
3HQFRUHWDQ KDN WDQJJXQJDQ 5R\D GLDWXU GDODP SDVDO 8QGDQJXQGDQJ
1RPRUWDKXQWHQWDQJKDNWDQJJXQJDQDWDVWDQDKEHVHUWDEHQGDEHQGD\DQJ
EHUNDLWDQ GHQJDQ WDQDK 6HKLQJJD UR\D KDN WDQJJXQJDQ ZDMLE GLODNXNDQ EDJL
GHELWXU \DQJ VXGDK EHUKDVLOPHOXQDVL KXWDQJKXWDQJQ\D WHUKDGDS%DQN 1DPXQ
GDODPNHQ\DWDDQQ\DPDVLK DGD GLWHPXNDQGHELWXU \DQJ WLGDN VHJHUDPHODNXNDQ
SHQJDMXDQUR\DGLVDDWVXGDKPHODNXNDQSHOXQDVDQSLXWDQJ
7XMXDQ SHQHOLWLDQ DGDODK XQWXN PHQJHWDKXL EDJDLPDQD WLQMDXDQ \XULGLV




-HQLV SHQHOLWLDQ \DQJ GLJXQDNDQ GDODP SHQXOLVDQ LQL DGDODK SHQGHNDWDQ
\XULGLV VRVLRORJLV \DLWX SHQHOLWLDQ KXNXP \DQJ PHQJJXQDNDQ GDWD VHNXQGHU
VHEDJDL GDWD DZDOQ\D NHPXGLDQ GLODQMXWNDQ GHQJDQ GDWD SULPHU DWDX GDWD
ODSDQJDQ\DQJGLJDPEDUNDQVHFDUDGHVNULSWLIDQDOLVWLV
+DVLOGDULSHQHOLWLDQLQLEDKZD LPSOHPHQWDVLGDULXQGDQJXQGDQJ1RPRU
7DKXQ  WHQWDQJ +DN 7DQJJXQJDQ PHQMDGL EHOXP HIHNWLI GDODP PHQJDWXU
SHODNVDQDDQUR\DKDNWDQJJXQJDQGL%DGDQ3HUWDQDKDQNRWD%DQGXQJGLNDUHQDNDQ
SLKDNGHELWXUWLGDNVHJHUDPHQJDMXNDQSHUPRKRQDQUR\D*XQDPHQ\LNDSLKDOLWX
.HSDOD %31PHQJHOXDUNDQ 3HUDWXUDQ0HQWHUL $75%31 1RPRU  WDKXQ 
WHQWDQJ3HOD\DQDQ+DN7DQJJXQJDQ7HULQWHJUDVL6HFDUD(OHNWURQLNNHQGDOD\DQJ
GLKDGDSL ROHK .DQWRU 3HUWDQDKDQ DGDODK DGDQ\D NHQGDOD LQWHUQDO GDQ NHQGDOD
HNVWHUQDO \DQJ WHUGDSDW SDGD NDQWRU %DGDQ 3HUWDQDKDQ NRWD %DQGXQJ KDO LQL
GLNDUHQDNDQ NXUDQJQ\D VRVLDOLVDVL GDUL .DQWRU 3HUWDQDKDQ NHSDGD  PDV\DUDNDW
WHQWDQJUR\DKDNWDQJJXQJDQ
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